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1. lntroducci6n 
A partir del proceso Mercosur se producen profundas trans-
formaciones socioterritoriales y econ6micas que se traducen, por un 
!ado, en cierta dimension espacial donde se localizan y concen· 
tran las actividades economkas y poblaci6n que defmen un eje 
activo entre San Pablo y Buenos Aires, por otro, existen regiones 
y subregiones que quedan marginadas de este eje y presentan 
diferentes niveles de desarrollo econ6mico relativo. Lo que acon-
tece no es s61o " locauzable" en Ia Republica Argentina sino a nivel 
de los cuatro integrantes. Tales efectos deben ser analizados y pon-
derados, ya que en el Mercosur carecen de tratamiento a estas 
disparidades entre socios y regiones. 
Lograr el desarrollo y al mismo tiempo disminuir las diferen-
cias respecto a los niveles de desarrollo econ6mico relative de otros 
paises o regiones ubicadas en los mismos, constituye una meta muy 
ambiciosa de alcanzar. Sin embargo, el encuentro de estrategias ten-
· El presente trobnjo integra Ia investignci6n: "Altemallva.o de im:lusi6n regiu110l en tl 
Muca.•ur. El ca.w del Gran La Plata .. ,. en curso en el Jnstituto de lotegraci6n Latinon-
mericana de Ia Fncultad de Derecho y Ciencins Sociales de Ia Universidad Nacional de 
l...:l Pinta. 
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dientes alcanzar una inclusion equilibrada, para asegurar Ia solida-
ridad que requiere todo proceso de integraci6n, es un desaffo y al 
mismo tiempo un requisito esencial, mas aun, cuando se pretende 
alcanzar grados avanzados de integraci6n. Si bien este trabajo no 
tiene el prop6sito de desarrollar una estrategia al menos, pretende 
explorar la tematica como punto de partida para futuros trabajos . 
El protagonismo en el proceso de integraci6n Mercosur no es 
similar para 'todos los espacios geograficos como tampoco para los 
sectores sociales y productivos, de modo que el supone inclusion 
desequilibrada de espacios, de sectores, como asi tambien el 
rediseiio de Ia infraestructura en algunas regiones. 
En Ia Jiteratura actual sobre Mercosur, se ha explicitado un 
espacio protag6nico claramente definido, aunque desde el punto de 
vista territorial s6lo se mencionan los dos grandes extremos, San 
Pablo y Buenos Aires. M!'is aun muchos autores -Cicco leila. Laurelli, 
Schweitzer, Romero, Rofman, entre otros- al procurar establecer Ia 
dimimica del mismo se refieren a el como "un espacio dado" y que 
en muchos casos se Jo denomina "el eje". No existe una delimitaci6n 
territoriaJ nftida, ya que los espacios no son como en el pasado sino-
nimo de territorialidad absoluta de un grupo con sus caracterlsticas 
de identidad, exclusividad y limites, sino que solo relucen los dos 
extremos -San Pablo y Buenos Aires- como los polos atrayentes. 
El proceso de integracion puede agregar nuevas formas a los 
desequilibrios existentes entre naciones mediante el predominio de 
los efectos de polarizaci6n y concentraci6n sobre los efectos de 
difusi6n que ejercen las regiones con mayor grado de desarrollo res-
pecto a las de rnenor grado. Si se agrega a ello, que no toda division 
polftica territorial entre Estados se correlaciona con los espacios re-
gionales y las sociedades locales, como asf tambien que la integra-
cion produce costos y beneficios y sin mecanismos de distribucion 
de los mismos se originan procesos desequilibrantes entre pafses y 
regiones que lo conforman, se engloban a problemas 
multidimensionales y complejos de muy dificultoso tratamiento. 
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De alii surgen diversos interrogantes tales como: (,que trata-
miento han tenido las disparidades regionales en los proceso latinoa-
mericanos? (.Podra ser el Mercosur un espacio solidario para el desa-
rrollo equilibrado de las regiones?. 
En el proceso de integraci6n mercosureiio, se estima que las 
situaciones referenciadas tienen Iugar, de allf que resulte de interes 
indagar ' 'Ia inclusion regional en e.l Mercosur". 
Las regiones se coovierten en el objeto de este estudio. Hoy 
elias son soporte de relaciones globales y espacios de convivencia, 
que se encuentran conectadas al entomo por flujos de vinculaci6n y 
de cotidianeidad compartida y, que ademas estan sujetas a factores y 
actores que operan sobre ellas y que pueden afectar su forma y es-
tructura como, mundiales, integrativos, nacionales, provinciales, 
estaduales, departamentales y locales. 
Desde el pun to de vista doctrinario las disparidades regiona-
les han sido consideradas desde diferentes perspectivas asf, para Ia 
teorfa ortodoxa de Ja integraci6n -comercialista-, basada en Ia 
teorfa clasica del comercio intemacional, se abandona toda idea de 
intervenci6n y el proceso resulta de un ordenarniento esponta-
neo producido por el libre juego de las leyes del mercado. L os 
mecanismos del rnercado tendrian Ia virtud de trasmitir el cre-
cimiento de los polos a Ia pcriferia y Ia homogeneizaci6n de las 
estructuras econ6micas, como condici6n previa para Ia viabilidad 
del proyecto de integraci6n. 
El caracter comercialista de esta teorfa lleva a percibir linica-
mente como ventajas o desventajas las relacionadas con la creaci6n 
o desvfo del comercio. Este enfoque argumentaJ surgj6 de los clasi-
cos, se continuo con los neocl~sicos y se proyect6 a nuestros dfas por 
Ia escuela anglosajona -Viner, Meadle, Steelen, Tinbergen, etc-
De manera contraria, Ia teoria heterodoxa de Ia integra· 
ci6n -estructuralista-, percibe a Ia realidad econ6mica internacio-
nal con ciertas caracterfsticas estrucrurales diferenciables: el ere-
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cimiento econ6mico de.sequilibrado, Ia ex.istencia de unidades 
con diferentes gr ados de poder y dimension, centrando en las 
mismas el fu ndamento de Ia integraci6n. El estudio de esta realidad 
pasa por el anal isis de aquellos elementos y relaciones que son per-
du rabies. Dentro de esta lfnea de pensamiento se encuentra el 
continentalismo de Marchal, y Ia teorfa de los polos de crecimiento 
de Perroux, entre otros. 
La integraci6n resulta serun proceso de creaci6n de una unjdad 
compleja y cuyo crecimiento espacial equilibrado debera obtenerse 
a traves de los poderes publicos. La libertad de los intercambios o las 
heterogeneidades nacionales, pueden producir una "uni6n imperial" 
es decir Ia realizada en beneficio de Ia naci6n dominante. 
Aquf cabe preguntarse curu es el pensamiento te6rico que in-
forma al Mercosur. Al decir de Aldo Ferrer1, "el Mercosur tluctUa 
entre dos modelos altemativos de desarrollo, integraci6n e inserci6n 
intemacional. Uno se fundaen Ia ortodoxia neochisica yen la visi6n 
fundamentalista de Ia globalizaci6n. Desde esta perspectiva, el 
Mercosur constituye un area de preferencias transitorias de inter-
cambios, dentro del cuallos mercados reflejan, sin interferencias del 
Estado, las fuerzas centripetas de Ia geografia y Ia globalizaci6n 
del orden mundial...", el otro, que recibe su base de sustentaci6n 
ideol6gica de Ia teor(a estructuralista de Ia integraci6n, "concibe a 
ese esfuerzo integrador como una zona preferente de comercio en la 
que los gobiemos y los agentes econ6micos y sociales conciertan 
estrategias y polfticas activas. El objetivo es Jograr metas de desa-
rrollo y equilibrio intraregional inalcanzables solamente con el 
librejuego de los mercados". 
Segnn este mismo au tor, el ciclo de cooperaci6n polftica y eco-
n6mica entre Argentina y Brasil que comienza con la Declaraci6n de 
lguazu, continUa con el Prograroa de lntegraci6n y Cooperaci6n Eco-
1 FERRER Aldo, "'BI Meteosur: entre el CODSe41SO de Wnshington y b inlegl'3Ci6n sustenta-
ble", en: Comercio Exterior. Banco Naciorul! de Comen:io Exterior, VoL47, Num.S, M~xi­
co, mnyo de 1997, pl!g. 347. 
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n6mica-PICE- y culmina con el Tratado de Integraci6n Cooperaci6n 
y Desarrollo, respondfan aJ segundo modelo, asentado en Ia espccia-
lizacion intrasectorial y pollticas activas industriales. En cambio 
en el Acta de Buenos Aires y el Tratado de Asuncion de marzo de 
1 991 predomin6 el primer modelo y las fuerzas del mercado asu-
mlan el Jiderazgo de Ia integraci6n2 • 
Respecto al tratamiento dado a Ia inclusion de las regiones 
en los Tratados de Integraci6n ha sido con una concepcion predo-
rninantemente comercialista, ya que cuando se reconocen costos y 
beneficios desiguales, entre los integrantes, como resultado del pro-
ceso integrativo, se ha buscado compensarlos por medio de prefe-
rencias arancelarias u otros mecanismos de protecci6n del merca-
do. Las regiones tanto como subunidades dentro del espacio nacio-
nal como del espacio integrarivo no ban sido consideradas como 
categor ias atendibles en general, no obstante que en el caso espe-
cffico del Grupo Andino se han previsto algunos otros mecanismos 
que escapan del nivel comercial. 
2. Integracion economica y espacios regionales 
El concepto de integraci6n desde el cual se parte Ia define como 
"el proceso de creaci6n de un espacio econ6mico, polltico y social 
por Ia interpenetraci6n estructural, voluntaria y solidaria de los 
Estados partes, a partir de intereses comunes, que tiene como ob· 
j etivo el desarroUo y cuyos mecanismos e instrumentos quedan 
definidos en el Tratado que Ia da origen", ello implica crear un es-
pacio de solidaridad entre los paises integrantes del acuerdo, pero 
tam bien el proceso es voluntario, de naturaleza estructural y dinamico. 
Desde el punto de vista de la t~orfa de Ia integraci6n se ha 
entendido que deben existir ciertas condiciones pre vias para la via-
hili dad del proceso tales como: Ia contigilidad territorial, comuni-
• ldtm. 
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dad de intereses y Ia homogeneidad entre sus miembros, sin em-
bargo las economras de America Latina, en general, y las del Mercosur, 
en particular, presentan una heterogeneidad estructural con diferen-
tes niveles de modernidad y desarrollo como asf tambien de 
marginaci6n y dualidad social. Esta diversidad conduce a Ia vez a Ia 
especificidad de Jo que define a cada gropo humano, en funci6n de 
sus tradiciones y experiencias, a lo propio de cada Iugar y se expresa 
en Io regional y las diferencias que se dan entre regiones introdu-
ce a! concepto de disparidades regionales. 
El tratamiento de Ia problematica de las disparidades regionales 
exige dos niveles de amilisis, uno el de las desigualdades entre los 
pafses integrantes del proceso y las consecuencias que ello aca.rrea 
para el mismo -los desequilibrios estructurales entre naciones han sido 
una de las causas mlis importantes de conflictos distributivos-otro, las 
disparidades bacia el interior de cada pais y entre regiones de dis· 
tintos Estados miembros. Asf, las disparidades regionales plantean 
como problematica, Ia causada por los desequilibrios en Ia distribu-
ci6n de benefic ios y costos entre pafses y las regiones de los pafses 
participaotes, como asf tambien entre regiones de difereotes pafses. 
AI roismo tiempo siguiendo a Ciccolella3 se concibe al espacio 
como un producto de Ia sociedad, y a Ia estructura del mismo ligada a 
Ia de Ia propia sociedad que lo ha generado. Las transformaciones en el 
orden social, econ6mico, politico, cultural, etc. afectan Ia forma y es-
llUCtura del territorio. Sin embargo la trama de factores responsables de 
Ia producci6n del espacio a diferente escala -muodial, nacional, local, 
etc- se ha vuelto mas compleja y cada vez resulta mas diffcil determinar 
los roles y alcances de los diferentes factores, mecanismos y agentes que 
intervienen o determinan el proceso de producci6n del espacio. 
En Ia misma linea de pensamiento Milton Santos4 sostiene 
que el espacio es una realidad objetiva, un producto social y un 
susbsistema de Ia sociedad global, una instancia. Los cambios hist6ri-
' CICCOLEU.A Pablo, op. cit, p~g.83. 
• SANTOS Milton. "De Ia toalidod allugar", Op.cit. pag. 62. 
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cos conducen a cambios paralelos en Ia organizaci6n del espacio. 
El espacio esta conformado por dos componentes basicos, por un 
Jado Ia configuraci6n territorial, o sea, el conjunto de los ele-
mentos naturales que han sido modificados o lo son a traves del 
accionar de los hombres, por otto, Ia dinamica social, o sea, el 
conjunto de relaciones que se estableceo eo una sociedad en un 
tiempo y Iugar determinados. 
El espacio geografico adquiere particularidades a partir del pro-
ceso de globalizaci6n y, lo concibe como "algo dinamico y unitario, 
que reline materialidad y accion huma.ua. El espacio seria el con-
junto indisociable de sistemas de objetos naturales o fabricados y de 
sistemas y aci:iones, deliberadas o no. En cada epoca, se afiaden"Jlue-
vos objetos y nuevas accioues a los anteriores, y modifican el todo, 
tanto formal como substancialmente". De tal manera que "su defini-
ci6n varia con las epocas, es decir con Ia naturaleza de los objetos y de 
las acciones presenles en cada momento hist6rico•>6. Cada Iugar se 
define por la existencia corp6rea como por Ia relacional y de esta 
manera se diferencian los unos de los otros. 
Signiendo esta postura te6rica las regiones serian subespacios den-
tro del espacio nacional o supr'macional. En estos espacios emergen rela-
ciones de poder hist6ricamente conformadas, producto del proceso de acu-
mulaci6n de capital y se manifiesta, en el con junto de dispositivos dedsorios 
basados en val ores en los que se asienta y Jegitima Ia estructura de poder7• 
Es precisamente las particularidades generadas por cada pro-
ceso hist6rico que impide la imposici6n de un unico discurso univer-
sal de Ia modemidad, ya que al decir de Santos "Democracia de 
Mercado y Neoliberalismo, ambos brazos de Ia globalizaci6n", redu-
cen las posibilidades de afinnaci6n de las forma.~ de vida cuya soli-
daridad se basa en Ia contigiiidad, en Ia vecindad solidaria, es 
decir en el territorio com partido. 
' SANTOS Milton, "Metamorfosis de lin espacio habitado", edit. Oikos-Tau. Madrid. 1996. 
• SANTOS Milton. '"De Ia totalidad nl Iugar", Op cit. pag.l31/132 y 152/156. 
7 FERNANDEZ Victor Rnmiro, Op.cit. ptlg. 132. 
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Teniendo en cuenra que !a sociedad en su con junto est.a sujeta a 
los efectos producidos por el proceso de globalizaci6o, que al decir de 
Milton Santos "constituye un estadio supremo de Ia intemacionalizaci6n, 
Ia amptiaci6n en sistema mundo de todos los lugares y de todos los 
individuos aunque a diferentes niveles''ll, se genera la mundializaci6n 
del espacio geogr~fico. En este marco cualquier moctificaci6n en el fun-
cionamiento del sistema produce transformaciones a nivel territorial y 
se adiciona a eUo los efectos producidos por el propio proceso de 
regionalizaci6n que profundizan esos cambios. 
De Ia rnisrna manera que ex.isten dificultades eo el contexto ac-
tual para determinar los roles y alcances de los diferentes factores, me-
canismos y agentes que intervienen o determinan el proceso de produc-
ci6n del espacio, tambien resulta dificil precisar las variables que permi-
tan efectuar un diagn6stico de los desequilibrios entre los rnismos. 
Si el concepto de integraci6n que se ado pta Ia define como 
"creaci6n de un espacio" -cuya naturaleza resulta ser multidimensional, 
polftica, econ6mica y social- y al tspacio se lo define como producto 
social, Ia integraci6n resulta ser entonces un fen6rneno de relacionamiento 
de actores sociales o de interacci6n entre sus miembros. En consecuen-
cia todo colecti vo social riene un grado de situaci6n mensurable en den-
sidad intcraccionaJ, como afirma Endarrorena9• 
Como espacio geografico adquiere particularidades a partir del 
proceso de globalizaci6n y conforme a Ia conceptualizaci6n adopta-
da -"su definicion varia con las epocas, es decir con Ia naturaleza de 
los objetos y de las acciones presentes en cada momenta hist6rico"10, 
de tal forma que cada Iugar se define porIa existencia corp6rea como 
por Ia relacional, como ya se manifestara, el resultado de los 
indicadores que permitan medir su deosidad expresaran Ia diferen-
ciaci6n que pudieren existir entre los unos de los otros-. 
• SANTOS Milton. op. cit. pag.l31. 
• ERRANOONEA Alf.edo, "Hacia wm definici6n opetaciooal del concqxo de integaci6o .. , 
eo: Revist3 Argentina de Relnciones lnternacional. CEINAR. Afto 3. N.9, set/die 19n, 
Argentina. p4g.90. 
•• SANTOS Millon, "De Ia totnlldad allugru'·, Op cit. pllg. 13!/132 y 152/156. 
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En consecuencia las desigualdades en los niveles de inclusi6n 
de las regiones, como subunidades, en el Mercosur dependeni del 
mayor o menor grado de densidad interaccional. De esta manera 
mediante Ia utilizaci6n de una categorfa social se pretende mensurar 
Ia diniimica econ6mica y social, perrnitiendo registrar los cambios 
operados y c6mo impactan en el iimbito local particularizado ya que 
es Ia sociedad quien organiza los espacios. 
3: La reestructuraci6n econ6mica mundial y sus implicancias 
espaciales 
No se puede comprender el fen6meno de integraci6n regional 
actual si no es dentro del contexto econ6mico intemacional en que 
esta inmerso de allf, que se analicen los ejes de las principales trans-
formaciones ocurridas, que le dan Ia fisonomia actual al sistema. 
Desde los afios setenta, como aflffila Cicco lelia y "concomitante 
con el fuerte crecimiento del comercio internacional, comienza a obser-
varse el repliegue del estado como unidad de control y gesti6n del capi-
talismo, paralelamente al fortalecimiento del rol de las unidades poli-
tico-territoriales subnacionales, por un lado y los intentos de asocia-
ci6n comercial multiestatal, por otro lado"11 • Hasta entonces, el Estado 
desarroll6 amplias polfticas territoriales en diversos programas a nivel 
regional, a fin de superar el desequilibrio regional e integrar territorial y 
econ6micamente a las areas escasamente integradas, sin embargo, tam-
bien podrfa interpretarse ello como "Ia forma en que el Estado era fun-
cional a las necesidades de Ia reproducci6n ampliada del capital 
oligop6lico y a su estrategia de expansion territorial, estableciendo las 
condiciones basicas para que Ia presencia del capital en estas regiones 
fuera rentable, de esta forma se contrapesaba Ia tendencia a la concen-
traci6n territorial que caracteriz6 al regimen de acumulaci6n fordista"12• 
" CICCOLELLA Pablo. Integmci6n y Mundi:Uizacion: clnves deln reterritorinlizacion capi-
talista en el Cono Sur de America Lnrinn ... p6g. 43. 
11 CICCOLELLA Pablo. Recoll$truCci6n industrial y transfonnaciones territorinles. Conside· 
rociones te6ricas y aproximaci6nes ceneroles a Ia experiencia ~~~genrina. Territorio N 4. 
lnstituto Geogruffa. FFYL, UBA. Bs.As. Argenti11a. 1992. 
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Los mecanismos estrocturales del modelo fordista con, gran-
des establecimientos a fin de aprovechar las economias de escala, la 
contigiiidad de los procesos productivos, las economias de aglome-
raci6n, es decir Ia concentraci6n tecnica de Ia producci6n, se tradujo 
tambien en concentraci6n espacial. 
Las bases de este regimen fueron establecidas entre las dos gue-
rras mundiales en los Estados Unidos y las polfticas econ6micas 
Keynesianas constitufan un ingrediente de Ia regulaci6n de las econo-
mfas nacionales. El orden econ6mico de posguerra sirvi6 para difundir 
estos principios al resto de los paises centrales, pero es en estos paises y 
en los aiios setenta que a traves de las perturbaciones monetarias y Ia 
desaceleraci6n del ritmo de acumulaci6n se puso de manifiesto la muta-
ci6n del sistema y su incapacidad de dar respuesta a Ia crisis planteada. 
Aparece un nuevo paradigma tecnol6gico para algunos auto-
res -Castells M.- se funda en el complejo militar-aeroespacial, para 
otros -NochteffH.- de manera particular Ia microelectr6nica -dentro 
del complejo electr6nico-inform~tico- y las biociencias que, al decir 
de Aldo Ferrer, ejerce una profunda influencia sobre el proceso de 
desarrollo y el orden mundial. Su impacto es globalizador y 
desestructurante. En el Norte y en el Sur produce efectos sobre las 
funciones de producci6n y demanda agregada, modificando el pro-
ceso de crecimiento econ6rnicoll. Por ultimo Gatto F. y Cicco lelia P. 
consideran que se fundarfa en los sectores de Ia microelectr6nica y 
telecomunicaciones. Estos sectores claves reemplazarfan al sector 
metalmec~nico como motor din~mico del proceso de acumulaci6n 14• 
El nuevo paradigma tecnol6gico-productivo ha tendido a pro-
ducir una redistribuci6n territorial de los medios de producci6n, indu-
ciendo, por lo tanto, a Ia redistribuci6n de las fueczas productivas en su 
" GAJATE Rita Marcela, "El nuevo paradigm:~ Jecnol6gi<:o-productivo. Su repercusi6n en Ia 
economi:~ de los parses miembros del Metcosur''. en: •Apones pnra Ia lntegrnci6n 
Latinomericnna'", op.cit.,pdg 91. 
" GATTO Francisco . .. Camblo tecnol6gico neofordista y reorgnnizaci6n productiva·•. EllRE, 
N 47. Santi~~&o. Chile, 1989. 
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conjunto; ha generado uo nuevo modelo selectivo de incorporaci6n/ 
excJusi6n de areas, detenninando La declinaci6n de unas y el ascenso 
de otras -conforme: Benko y Lipietz; Alburquerque y Curbello; y 
Cicco leila- desencadenando una puja entre regiones y ciudades por La 
radicaci6n de ioversiones dando Iugar a lo que podrfa denominarse Ja 
competitividad ioterterritorial en unaeconomfa globalizada15• En efecto 
las grandes regiones industriales se crearon en torno a sectores pro-
ductivos hoy declioantes como siderurgia, metalurgia, metaJ-mecani-
ca, textil, celulosa etc. mientras que los hoy sectores dimitnicos, elec-
tr6nica,-biotecnologfa, telecomunicaciones, etc. se encuentran locali-
zados en regiones donde el fordismo no incidi6. 
Con.la crisis del Estado Bienestar y del Estado Naci6n, desde me--
diados de los 70 entran tarnbien en crisis las polfticas territoriales, espe-
cialmente las de desarrollo regional y planificaci6n urbana o regional. 
La generalizaci6n de problemas territoriales unidos a las exi-
gencias de los ajustes industriales y a la necesidad de recomponer el 
sistema productivo aplicando criterios de eficiencia y cornpetitividad 
condujo a plantearse los principios redistributivos de las politicas 
regionales anterio~es y ha iotentar descubrir potencialidades propias 
de crecimiento de cad a regi6n. De alli las tesis del desarrollo end6geno 
.Y una revisi6n de las ideas del centro periferia t6• 
" Idem. 
•• A pnnir de Ia idea de Ia flexibilidad deJa producci6n. Ia especinliznci6n y Ia nglomemci6n 
en dislritos industriales ban surgido las propueslliS sobre modelos orgnnizntivos Scott y 
Storpe, sin embargo no nporun mucho sobre las relociones tc6ricos entre crecimiento re· 
gion:>l y desigunldndes territorillles. La reorin del crecimiento end6geno condujo a que se 
cenlmr.l Ia nt~nci6n, a mejonr el potencial de aecimiento locnl <lUI6nomo, lr.ltnndo de 
4urnen~r In tns:l de aeaci6n de nuevas empresas y puesros de trabnjo, fonalecitndo los 
eeonomf:JS extemas para los ernpresos locales coo mejofliS en infraesttucturn y fonnoci6o 
en Jn mnno de obm y cnnnliz.nndo los servicios fr.nancieros de mayor calidad para las econ~ 
mfns locales. Se recomend6 polftiCDs regionales mols descentrnlizndns para acercarlos a Ins 
necesidades de las eeonomfas locales. En cuanto a Ia teorfn desarrollo por Prebisch y Singer, 
su ntenci6n se ubica en el nnlllisu de la relacion de dominnci6n y dtpendencia gene&~da por 
In asimetria entre el centro y Ia periferin. asi el estilo de desruTOIIo de In periferia se subor· 
din4 n ln estmtegia de la regi6n cent mi. A finales de los 70 hay un retorno a esta teorfn y In 
estr:uegia sugerida es :uniooror el alejamiento real del centro, a rm~s de acciones tendien· 
tes a mejomr Ia occesibilidnd a los mercndos y a Ia infonnaci6n. 
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A fines de esa decada Ia Integraci6n econ6mica comienza a 
dioamizarse tanto en los pafses ceotrales como en los perifericos que la 
adoptan como estrategia de fen siva e imitativa Por eUo,sobre el terri to-
rio van a interactuar los procesos de integraci6n, globalizacion y 
modernizaci6n determinando una nueva organizaci6n espacial a dife-
rente escala -global, supranacional, regional, nacional y local-, produ-
ciendo un nuevo tipo de fragmentaci6n territorial y social detenninando 
Ia inclusi6nlexclusi6n de lugares, de mercados, circuitos, sectores pro-
ductivos y sociales17• El nuevo regimen de acumulaci6o tiende a origi-
oar sistemas ccon6micos abiertos e interdependientes, de allf su 
funcionalidad con el nuevo dinamismo integrador. 
Acorde a las nuevas tendencias -tanto econ6micas como 
politicas- que se consolidan en el sistema mundial los gobiemos 
de Ia region adoptan reformas econ6micas que los asemejan en-
tre sf -liberalizaci6n comercial y financiera, privatizaciones, 
desregulaci6n econ6mica y equilibrio fiscal - entronizando al 
mercado y resignando los poderes del Estado en un contexto de 
democratizaci6n poHtica. 
En Argentina, por su parte, aparecen como principales 
objetivos e l desarrollo de la competitividad externa y Ia 
reinserci6n en un mundo globalizado viabilizandolo a traves de 
los instrumentos de integraci6n y modernizaci6n. Efecto de e llo 
es el proceso de fragmentaci6n social-territorial con sus secue-
las de marginaci6n regional, sectorial productiva y social. 
De esta manera Ia integraci6n regional resulta ser un i.ns-
trumento para lograr una mayor vincul aci6n econ6mica 
intrarregional, como platafonna de lanzamiento a su inclusion inter-
nacional, respondiendo a la nueva tendencia del capitalismo actual. 
Al mismo tiempo se articula dentro del proceso de liberalizaci6n del 
comercio con terceros pafses con una inclinaci6n de apertura indiscri-
" CICCOLELLA Pablo, op. cit p~. 85 
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minada a Ia economfa intemacional y de desregulaciones internas 
para homogeneizar las condiciones que permitieran Ia conformaci6n 
del mercado ampliado. 
Estas transformaciones en el regimen de acumulaci6n se 
ven acompaiiados por el desmantelamiento de Ia capacidad 
asistencial y compensatoria del Estado en lo social y espa-
cial. A I res pee to Rofman refiere " .. . en Ia nueva fase de Ia 
internacionalizaci6n todos los caminos conducen a Ia 
profundizaci6n del desarrollo territorial regional y urbano, des-
igual y contrastado. Aumentaran las diferenc ias hist6ricas cuan-
ti tativas entre territories pero estas alcanzanin un nuevo nivel 
cuali tativo derivado a Ia diferenciaci6n estructural de los ritmos 
de crecimiento y decrecimiento econ6mico ... " 18. Todo ello seve 
acompaiiado por una revalorizaci6n de Ia region -como referen-
te territorial dentro de un pals- y de los iimbitos locales como 
consecuencia de las transformaciones del Estado Naci6n. El es-
pacio func ionalmente va adquiriendo un sesgo privatista bajo el 
control de grandes grupos econ6micos. 
De este modo, el Mercosur se encuentra afectado tanto 
por las modificaciones propias del proceso de globalizaci.6n -en 
el marco internacional- y las de regionalizaci6n -hacia dentro 
del Mercosur-. 
4. Las disparidades regionales y los procesos de integrad6n 
en latinoamerica 
''Existen desigualdades y, en consecuericia desequilibrios 
relativos entre los pafses miembros de los distintos esquemas de 
integraci6n del area latinoamericana. Esas desigualdades son rou-
. cho mas evide.ntes en unos casos que en otros pero donde quiera 
•• ROFMAN Alejandro y ~MARQUEZ Nom, "Econornias regionales e integrnci6n sub-regio-
n:l.l. Un desaffo pendiente", en: "lmegrnci6n y Socicdad en el Cono Sur". Espacio Editorial. 
Ia edici6n, Argeutina, Buenos Aires, 1995, p:ig.92. 
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que existan han sido fuente de conflictos o constituyen un fac-
tor potencial de perturbaciones"19• 
Los diversos procesos de integraci6n han reconocido que ex is-
ten dichas disparidades estructurales entre los pafses participantes 
como un hecho hist6rico. Ellas pueden ser atribufble a diversos fac-
tores, tales como Ia estrechez del mercado, Ia ubicaci6n geogrMica, 
Ia estructura social regresiva, Ia dependencia extema tanto desde el 
pun to de vista productivo como del endeudamiento externo, Ia con-
ducta de las empresas y las polfticas de los pafses, los indicadores 
econ6micos y sociales describen dichas situaciones. 
A fin de enfrentar tales desigualdades se han adoptado medi-
. das colectivas y discriminatorias a favor de los pafses menos desa-
rrollados con el fin de favorecer su participaci6n en el proceso. Sin 
embargo Ia problemcitica que plantean las disparidades de regiones 
pertenecientes a un mismo palsy mas aun las diversas regiones entre 
los paises miembros no ha sido considerada en las multiples expe-
riencias de integraci6n latinoarnericana. 
La hoy Union Europea constituye un ejemplo unico ya en el 
Tratado de Roma se visualizaba el peligro que representaba un desa-
rrollo desigual de las regiones frente a Ia puesta en marcha de un 
Mercado Comun sustentado en base a Ia libre circulaci6n de los fac-
t ores de Ia producci6n . Asf Francois Perroux seiialaba que "el desa-
rrollo y el crecimiento consecutivo a Ia realizaci6n de un Mercado 
Comun reforzaran los principales polos de desarrollo en la medida 
en que van a jugar las rentabilidades sobre los mercados espacialmente 
muy imperfectos y sometidos a una competencia monopolistica't20. 
" SALAZAR SANTOS, Felipe. ''EI probl<:m1 de los desiguald:ldes en Ia integraci6n". Revis-
la de Derecho de Ia lntegraci6n l.o.tinoamericnna 810-INTAL. N-22-23, ¢g. 15 
"' PERROUX. Francois. "Les formes de concurmnce darns le M:u-ch<! Olmmun", eo Revue 
dc!conomique politique. Janviec-fcvrier, 1958, p6g. 357; en SOBRINO HEREDIA, Jos~ M. 
''La sirunci6n regional en las comunidades europeas". Universidad de Santiago de 
Olmposteln. 1982. p:lg. 19 
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En el siguiente cuadro se presenta a manera de sfntesis los 
programas e instrument as adoptados a nivel sub-regional por los paf-
ses latinoamericanos para corregir los desequ ilibrios descriptos: 
Esquema Ventajas otorgados Instrumtntos Benefi-
ciarios 
ALALC Regimen diferencial para pai- -Gestiooes colectivas pam pro- Bolivia 
scs menos desarTOJiados movere implemcntar mcdidns de Ecuador 
canicter financiero. Paraguay 
Ro.solucion 307 (XU) Uruguay 
-Progrnmas de aistencia t&:nica 
• Ventajns no extensivas a los de- porn encaminnr Ins actividndes 
m~ paises. productivas y e!evar Ia producti-
vida.d. 
.. condiciones mfis favorables 
para el cumplimiento del progm- -Lisws especinles de ventajas no 
rna de liberaci6o tomereia1. extensivas para pa(s de me nor de-
sarrollo relativo. (an. 6 1) 
-Derecho a odopwrmedidas restric-
tivns p:~n~ corregir desequilibrios de 
Ia b:llan!ll de pagos. 
Grupo Regimen especial para Bolivia -Industria Asignnci6n prioritaria Bolivia 
Andino y Ecuador de diversas prcducciones .Radica- Ecuador 
d6n de plantas productoras. 
Acnerdo de Cartagena 
-Comcrdo 
Obje1ivo: promover el desarrollo Dcsgmvaciones anricipadas, irrevG-
equilibrado y annunico en Ia re- cables ynoextensivos. Progromade 
gi6n. Logrnr una di stribuci6n liberaci6n en plazos mayores. 
equitativa de losfrutos de Ia inte-
grnci6n y disminuir diferencias ·Apoyo Onanclero y tecnlco 
relativ-:IS que separan a los pafses 
a.'iociados entre sf. D<cisionts 98176 y 11')177 Apo-
yo especial a Bolivia 
ALA Ill Sistema de apoyo a paises de -Apertura multilateral de mecca- Bolivia 
menor desarrollo relativo dos a fuvor de los poises de meoor Ecuador 
desarrollo para las respectivasn6rni- Paraguay 
-Principia de «no reciprocidod» nasde productos prefere111emeote in-
dust.riales. 
-Cooperaci6n comunitaria 
-Programas de empresas multina-
cionales ratinoarnericnnas. 
-Cooperaci6n tecnol6gica gerencial. 
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Podra observarse que las unicas desiguaJdades reconocidas 
y que merecieron un tratamiento especifico fueron las derivadas de 
los distintos grados de desarrollo econ6mico relativo entre pafses a 
traves de programas especiales de desgravaci6n arancelaria. El tra-
tamiento diferencial y preferencia l tendiente a reducir los 
desequilibrios estrucrurales tanto entre pafses como en regiones de 
un mismo pafs y regiones entre sf ha estado ausente en los compro-
misos de integraci6n. 
En cuanto a los resultados de los programas descriptos se ad-
vierte que tanto los pafses de menor desarroHo econ6mico como los 
de mercado insuficiente persistieron en sus reclamos sobre Ia inefi-
cacia de los regfmenes aprobados para ellos. 
Si bien el Acuerdo de Cartagena supera el regimen de Ia 
ALALC, pues las ventajas comerciales comprenden Ia totalidad 
del universo productivo y ofrecen al mercado completo de Ia 
subregion los bienes originarios de Bolivia y Ecuador, con run-
plio margen de preferencia que se pro longa por un tiempo con-
siderable; dicho regimen no constituye, por sf solo, incentivo 
suficiente para acelerar el desarrollo econ6mico y social equili-
brado de los paises mcis atrasados. Un importante logro fue cam-
biar Ia orientaci6n potestativa y negociable de las ventaja.s que 
se puedan otorgar a los pafses menos desarroUados e introducir 
un e lemento de programaci6n a diversos nive les y esencialmen-
te en Ia industria. 
5. Las regiones en Europa 
Existen en Europa cerca de 200 regiones definidas 
geograficamente. El rasgo caracterfstico y comun a todas elias es el 
de Ia homogeneidad territorial, social, econ6mica y cultural. 
El concepto, hoy generaJizado, es el siguiente: "son aquellos 
territorios en los que se produce una intersecci6n entre el e.spacio na-
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tural y el sistema social desarrollado en el"21 • Dicha intersecci6n se 
produce a lo largo de un proceso hist6rico en una unidad territorial 
en Ia que se verifican tres caracterfsticas: la voluntad de ese sistema 
social de que dicho territorio sea considerado una unidad territorial, 
Ia unidad y homogeneidad dada en una genesis hist6rica regional y Ia 
disposicion de un sistema cultural - organizativo dotado de instru-
mentos comunes, tales como ellenguaje y sus instituciones que dan 
al conjunto una identidad22• 
La homogeneidad de referencia no se presenta con Ja misma 
intensidad en todos los cases, por lo que se podnin encontrar uni-
dades territoriales muy definidas desde el punto de vista natural, 
pero deficientes en su organizacion institucional. El caso inverse 
tambien es verificable. 
Para considerar region a un ambito tenitorial de Ja Uni6n de-
berJn presentarse las siguientes caracteristicas: 
-Identidad cultural y genesis bistorica 
-Unicidad y homogeneidad del sistema social presente, 
de su organizacion y del sistema natural existente. 
-Gestion del conjunto del territorio como unidad funcio-
nal, es decir su propio gobierno. 
Se ha considerado que las regiones son un nivel intermedio 
entre un nivel jerarquicamente superior que representa la sobe-
ranfa institucional de un estado y un nivel inferior dado por las 
autoridades locales. 
· " GONzALEZ VALLVE. Jose Luis. "La Politicn Regional de Ia Union Europea. Integraci6n 
fronteriza y polfticn regional: marco general en Ia Uni6n Europea." Posicion de Ia Jefutura 
de Division de Ia Direcci6n General >..'VI (Politicas Regionales) de In Comisi6n Europea, 
Bruselas, Belgica, expuesta en el Seminario "Ln integraci6n fronterizn y el papel de las 
regiones en In Union Europea y en el cono sur: experiencins, opciones y estrategias. Mon-
tevideo, 23-27 de octubre de 1995. Centro de Formnci6n para Ia lntegraci6n Regional 
(CEFIR). Uruguay. pags. 15 y 16. 
22 fdem. 
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En atenci6n a las caracterfsticas descriptas, es Ia Comisi6n en 
Ia Uni6n Europea quien determina cuando una regi6n debe ser bene-
ficiaria de una "ayuda". Los pafses miembros no pueden por si apli-
car esas medidas. Las disparidades regionales cxisten interionnen· 
teen los Estados miembros, de Ia misma manera que se verifican 
dentro de la Comunidad y entre r egiones de distintos paises, ya 
que en ocasiones estos son mayores que los que se presentan interna-
mente en los paises. 
5.1. La experiencia de Ia Uni6n Europea 
El Tratado de Roma que constituye Ia Comunidad Econ6mica 
Europea aborda el tratamiento de Ia problematica de las regiones a 
traves de Ia formulaci6n de bases para una "polltica regional de ex-
pansi6n". En el quinto considerando de su preambulo se enuncia el 
"principio del desarrollo arm6nico" que consiste en "reforzar Ia uni-
dad de sus economfas y asegurar el desau ollo reduciendo las dife-
rencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favoreci-
das". Los arts. 2, 92.3, 93 y 226 contemplan las graves situaciones 
econ6micas regionales y establecen "ayudas" compatibles con el 
Mercado Comun. 
Partiendo del concepto de "region-problema" que se define 
como "aquella en Ia que concurre una desfavorable situaci6n de 
desarrollo y que justifica una acci6n estatal considerada como 
compatible con el Mercado Comun, en el sentido de favorecer el 
desarrollo econ6mico de regiones en las que el nivel de vida sea 
normalmente baj o o en )as que exista una grave situaci6o de 
subempleo"23; Ia problematica ha requerido un expreso tratarniento 
y Ia adopci6n de politicas activas para su superaci6n. 
Las discusiones te6ricas pre-comunitarias alertaban sobre el 
peligro que representarla el desarrollo desigual de las regiones ante 
un Mercado Comun. Autores como Romus, Bourguinat y Lajugie 
u TRATADO DE ROMA, Art. 92. inc. 3, np. n). 
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sostenfan tal postura24• Ya en marcba el proceso de integraci6n se 
advierten dos corrieotes doctrinarias at respecto. La primera- neocla-
sicos como Ohlin y Samuelson- entendfan que el mercado comun 
producirfa el equilibria entre las regiones gracias a Ia libre circula-
ci6n de los factores de Ia producci6n. La segunda25 -contrariamen-
te- afinnaba que el desequilibrio se ahondarfa aun mas, sobre todo 
y en virtud de Ia concentraci6n observada en las zonas ya 
industrializadas. Cooforrne al pensamiento de Francois Perroux se 
reforzarlan los principales polos de desarrollo profundizandose los 
desequilibrios entre regiones2~. 
En consecuencia se produciria un enriquecimiento de las 
naciones ricas en detrimento de las menos desarrolladas, pues las 
inversiones se orientarian bacia las de mas desarrollo a la vez, 
podrfa producirse Ia inadaptaci6n de ciertas regiones que susten-
taban actividades tradicionales. 
Europa no podrfa, asf, convertirse en una y unificada si la 
brecha entre regiones ricas y pobres se man ten fa o incluso se en-
sanchaba debido al que el retraso en el desarrollo global supone un 
freno al crecimiento conjunto de Ia Comunidad y debilita su 
cornpetitividad en los mercados internacionales. Se distinguieron 
entonces: regiones en expansion y regiones en deca!iencia. La rnis-
ma comunidad constituye un con junto de regiones dispares: maci-
zo central, regi6n parisina y norte fabril italiano. 
" ROM US, P. "Expansion ~conomiquc n!gionale et ConUDunnute europt!enne". Ed. Sythoff, 
Leyde, 1958; BORGUINAT, H. "Espoce economique et integmtion euro¢enne", Paris 1961; 
LAJUGIE, J. "Les conditions dune politique de developpement rt!gional pour les pays Zdu 
Mnrch6 Commun", en "Revue d'economie politique. 1959. p.igs. 263-334; citados por 
u PERROUX, F. ".Les formes de concurr:lllce dans 1e MarcbC Commun", en Revue dtconornie 
politique,janvier-fevrier. 1958, p.ia. 357: cil:ldo por SOB R!NO HEREDIA. J.M. en op. cit . 
,. Idem. 
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5.2. EI Tratado de Roma 
El objetivo perseguido y que anima Ia totalidad del Tratado de 
Rorna es el estrechar Ia unidad de las economfas de los pafses miembros 
y asegurar su desarrollo armonioso reduciendo las diferencias existen· 
tes en varias regiones y mitigando el atraso de las menos favorecidas. 
La preocupaci6n por las regiones mas atrasadas estuvo presente 
ab initio en la Comunidad pero se intensific6 a partir de 1973, cuando se 
incorporan tres nuevos parses. Ala nueva problematica se surna Ia de las 
regiones especializadas en industrias tradicionales. La Comisi6n de Ia 
CE en su segundo infonne publicado en 1985, especialmente referido a 
Ia situaci6n socioecon6mica de las regiones expresa que "es un desaffo 
a largo plazo, por lo que las polfticas destinadas a hacerle frente deberan 
ser concebidas con una perspectiva similar". 
El concepto de ayuda a las regiones rezagadas y en declive 
industrial constituye una excepci6n, que como tal, debe ser entendi· 
da para promover el desarrollo de regiones donde el estandar de vida 
fuera anonnalmente bajo o don de exista un desempleo significativo. 
El Tratado de Roma incluye protocolos referidos a particula· 
res situaciones manifestadas por los pafses en materia regional. Por 
ejemplo el Protocolo para Italia reconoce expresamente Ia necesidad 
del gobiemo de ese pafs de continuar sus esfuerzos en el sur italiano 
y asegurar que Ia comunidad pueda ayudarles en esta tarea. La modi-
ficaci6n que establece el art.l30 B del Acta Unica Europea. estable-
ce, que todos los Estados miembros se comprometen a desarrollar y 
coordinar su polftica econ6rnica para alcanzar los grandes objetivos 
de Ia cohesi6n social y econ6mica y Ia convergencia. 
5.3. Pol(tica regional comunitaria 
La Comunidad Europea. -desde sus inicios- reconoci6 Ia ori-
ginal problematjca que generan las economfas regionales en un es-
pacio que ha emprendido un proceso de integraci6n. En este marco 
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fue defin ida Ia politica regional comunitaria como aquella dirigida 
a "entes territoriales diferentes del estado que pretenden ser pro-
movidos bacia el desarroUo economico y social comun a todos los 
pueblos y zonas de Ia geografia comunitaria"27. Se ha valorado a 
esta politica como la "mas conflictiva"28 pues ha puesto en juego la 
soberania de los estados miembros al concederle a las instituciones 
de la Comunidad -Comisi6n y a! Parlamento Europeo- competencia 
para su formulaci6n. 
El prop6sito principal de la polftica regional es lograr lacon-
vergencia real de las economlas que de mantener su divergencia pon-
drfan en peligro el proceso de integraci6n. 
En funci6n de los objetivos, se estructuraron las regiones be-
neficiarias de la polfticas: 
-Objetivo N°1: Regiones en las que el crecimiento de la pobla-
ci6n total y de Ia poblaci6n econ6micamente activa son relativamen-
te nlpidos. No obstante ello se espera un decrecimiento de las tasas 
de natalidad y se reconoce que la recesi6n econ6mica agravani el 
problema de Ia sobreoferta de Ia mano de obra, y como consecuencia 
se e levara el nivel de desempleo. 
-Objetivo W 2: Regiones que en la decada del '80 fueron afec-
tadas porIa crisis de Ja industria, registrando un creciente fndice de 
desempleo. 
-Objetivos N'3 y 4: Regiones que tienen problemas de empleo 
y de integraci6n profesional. 
-Objetivo N° 5: Regiones rurales -su superficie ocupa aproxi-
madamente un tercio del total de Ia comunidad, excluidas las zonas 
" SOBRINO HEREDIA, Juan Manuel. "Ln situaci6n regional de las comunidades europeas. 
Perspectivas para Galicia". Editado por el Secretariado de publicaciones de Ia Univesidad 
de Santiago de Compostela. Espaiia 1983, pg. 15 
,. Idem. 
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menos desarrolladas. Estas regiones experimentaron un importante 
exodo de Ia poblaci6n y tam bien los efectos ad versos de Ia polftica 
agricola comunitaria en Ia medida que se redujeron paulatinamente 
los subsidios a este sector. 
5.4. Ayudas comunitarias regionales 
Tendiente al desarrollo ann6nico de las regiones, las polfticas 
aplicadas tienen como principal fm corregir desequilibrios. En vir-
tud de ello se implementaron ayudas complementarias a las polfticas 
propias de cada region. 
La distribuci6n de los fondos creados ad hoc se efectu6 en 
base a diferentes factores, esencialmente socio-econ6micos como: 
P.B.I. per capita, desempleo, infraestructura, niivel de bienestar re-
gional en asociaci6n al nivel de desarrollo econ6mico regional. 
En el universo de las casi doscientas regiones coexisten algu-
nas geograficamente extensas como por ejemplo Castilla-Le6n con 
unos 90.000 km2, con regiones-ciudad muy pobladas como Bruse! as 
que presenta una densidad demografica de 5922 hablkm2. Tambien 
las hay deserticas como Castilla-La Mancha que tiene 22 habJkm2 o 
highlands islands con s61o 8 hab./ km2. 
La diversidad se manifiesta tambien en el ambito politico pues 
hay regiones con un alto grado de autonomfa polftica como los Hinder 
alemanes ode relativa capacidad como aquellas que de Iegan en el ambi-
to de su propio estado toda su representaci6n. Asimismo hay regiones 
netamente hist6ricas y otras fruto de Ia organizaci6n administrativa. 
A pesar de Ia variedad de criterios, el mas utilizado por Ia 
Comisi6n de Ia Comunidad es el que tiene en cuenta la riqueza, 
en virtud de ello y considerando el P.B.I. per capita se han esta-
blecido clasificaciones en relaci6n ala capacidad de compra dis-
tinguiendose las de mayor capacidad como Harnburgo y las de 
menor como Thiiringen. 
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En relaci6n a Ia implementaci6n de las pollticas regionales 
Europa ha ido evolucionando cooforme a Ia incorporaci6n de nuevas 
pafses. En Ia Europa de los 6 Ia polftica se dirigla a neutralizar los 
desequilibrios ocupandose de las regiones menos ricas, en este pe-
rlodo Ia regi6n del mezzogiorno italiano se vio beneficiada. El obje-
tivo final de las polfticas era llegar a una Europa mas homogenea. 
Con Ia incorporaci6n del Reino Unido debi6 enfrentar Ia reali-
dad del men or nivel de desarrollo de Irlanda y de esta manera obtuvo 
ayudas particulares. Por su parte Ia incorporaci6n de Grecia signifi-
c6 un nuevo desequilibrio para Ia Comunidad, por lo que obtuvo 
numerosas ayudas. 
AI ingresar Espana y Portugal Ia problematica se desplaz6 hacia 
estos paises que poseen J/5 de Ia poblaci6n total y finalmente con Ia 
entrada de los llinder de la ex Alemania Ia atenci6n se centro en estas 
regiones, oportunamente consideradas "furg6n de cola" y que evi-
denciaban mayores desequilibrios. 
Fueron implementados tres fondos que financiaron las ayudas 
establecidas en el tratado. 
Feder (Fondo europeo de desarrollo regional) 
El destino de estos fondos fueron: 
-Inversiones productivas 
-Infraestructura 
-Desarrollo end6geno, local con especial preponderancia en 
las Pymes. 
-Educaci6n y sanidad 
-Proyectos piloto para las regiones fronterizas. 
FSE (Fondo social europeo) 
Entre sus principales objetivos se destacan: 
-Facilitar el acceso al mercado !aboral 
-Fomentar Ia igualdad de oportunidades 
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-lncrementar Ia formaci6n profesional 
-Incentivar Ia contrataci6n y creaci6n de empleo 
-Posibilitar el caracter innovador del trabajo 
Feoga (Fondo europeo de orientaci6n y garantia agricola) 
Son sus fmes: 
- Posibilitar Ia adaptaci6n de las estructuras agrarias a Ia mo-
demizaci6n de las explotaciones de transformaci6n y 
comercializaci6n de productos. 
- Implementar medidas de desarrollo agrario en zonas rorales. 
- Incrementar las posibilidades del mercado social en las zo-
nas rorales. Protecci6o del medio ambiente y conservaci6n 
del espacio rural. 
Los cuatro principios basicos que animao Ia actuaci6n de los 
fondos son el de concentraci6n (en objetivos, regiones y recursos), 
cooperaci6n (con instituciones nacionales y regi·onales), programa-
ci6n (a traves del plan de desarrollo regional y programas operatives) 
y el de adicionalidad (para que el incremento de fondos resulte en 
aumento ai menos equivalente al total de las inversiones publicas 
con finalidad estructural, teniendo en cuenta las condiciones 
macroecon6micas). 
En el perlodo 1994-19992? los fondos se orientan en dos lfneas 
de aplicaci6n: 
-La iniciativa nacionaJ: especifica que Ia planificaci6n, reali-
zaci6n y evaluaci6n de proyectos debem partir de Ia iniciativa de las 
regiones-estados con el "partenariado" o cooperaci6n de la Comi-
si6n. El 90 %de los fondos debemn ser destinados en este sentido. 
-La iniciativa comunitaria: deberA ocuparse de que la polltica . 
regional responda a cuestiones como las transfronterizas (entre los 
, COMISI 6N DE LAS COMUNIDADES E UROPEAS. l nforme N"S de 1996. 
"Competitividad y cohesi6n: IllS tendendliS de los regiones". 
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aiios 1989 y 1993 se destinaron 15 % de los recursos) y como las 
deoominadas de renacionalizaci6n (con el 9 % de los recursos para 
los afios 1994-1999). 
La Comision tiene Ia responsabi1idad de determinar a quienes 
pueden ser aplicadas las ayudas. Los pafses miembros no pueden 
aplicar esas medidas sin una decisi6n favorable de Ia Comisi6n quien, 
a su vez, puede demandar Ia abolici6n de cualquier ayuda si esta es 
considerada inaceptable -art.93 del tcatado-. 
La Comisi6n es garante de que todos los programas de ayuda 
cofinanciados mediante los fondos estructurales sean e fectivamen-
te aprobados eo virtud de las normas de competencia. Investiga, 
asimismo, Ia articulaci6n entre Ia polftica comunitaria en materia 
de ayudas regionales oacionales y Ia intervenci6n de los fondos 
estructurales. 
El Comite de Regiones de Ia Union Europea, fue creado por 
el artfculo 198 A del Tratado de Ia Comunidad Europea (con la re-
dacci6n del art.G.66 de Maastrich) respondiendo a Ia demanda de 
algunos Estados miembros con el fin de posibilitar Ia asociaci6n de 
las autoridades regionales y locales a las tareas de Ia Comunidad. 
Este comite tieoe caracter consultivo y esta compuesto por represen-
tantes de los entes regionales y locales. Se sen ala que estas autorida-
des locales tienen amplias prerrogativas debido a Ia estmctura fede-
ral de muchos de los pafses miembros yen virtud de sus orgaoizacio-
nes constitucionales. 
El Banco Europeo de Inversiones, creado por el art. 198 E del 
Tratado de Maastrich, tiene por misi6n contribuir al desarrollo equili-
brado y estable del mercado comun en interes de Ia Comunidad, recu-
rriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos. 
El Banco facilita Ia concesi6o de prestamos y garantfas sin 
perseguir fines lucrativos. Financia los proyectos siguientes: 
a- Proyectos para el desarrollo de las regiones mas atrasadas 
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b- Proyectos que tiendan a Ia modemizaci6n o reconversion 
de empresas o ala creaci6n de nuevas actividades necesarias para el 
progresivo establecimiento del mercado comun que, por su amplitud 
o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diver-
sos medios de financiaci6n existentes en cada uno de los Estados 
miembros, 
c- Proyectos de interes comlin a varios Estados miembros que, 
por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados 
con los diversos medios de financiaci6n existentes en cada uno de ellos. 
5.5. Tendencias actuales 
La Comisi6n de las Comunidades entiende que los ultimos 
cinco aiios constitutuyen un periodo en el que las polfticas regiona-
les de los Estados miembros se han visto sometidas a dosis de incer-
tidumbre y agitaci6n. 
Dicha incertidumbre se debe a acontecimientos geopoliticos, 
fluctuaciones econ6micas y cambios estructurales casi continuos. 
En los estados septentrionales estas transformaciones se tradujeron 
en una disminuci6n de las ayudas automaticas que estaban destina-
das a empresas en favor de Ia asistencia a servicios de producci6n 
en Pymes. En los estados meridionales yen Irlanda el gasto dedica-
do a incentivos regionales ha aumentado y se ha!la en los mas altos 
en relaci6n con el PBI. 
El fomento de las inversiones productivas constituye el prin-
cipal medic para estimular el desarrollo regional en todos los estados 
miembros. En lo que ataiie a Las grandes inversiones en infraestruc-
tura los parses no sue len distinguir entre las de caracter general y las 
dedicadas especialrnente a fomentar el desarrollo regional. 
La caracteristica principal de la polftica regional aplicada a 
escala nacional durante Ia ultima decada ha sido el establecimiento 
de nuevos objetivos. En los a nos ochenta se prest6 menos atenci6n a 
objetivos como Ia redistribuci6n de los ingresos y el empleo, centran 
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dose mas en fomentar los cambios estructurales pertinentes para lo-
grar una mayor diversificaci6n y crecirniento econ6mico. 
La principal preocupaci6n -sobre todo en los estados septen-
trionales- ha sido las regiones dependientes de las industrias tradi-
cionales. Las mlis afectadas fueron las industrias de defensa las que 
se han visto sometidas al cierre de fabricas o Ia reconversion bacia 
articulos no militares. Tambien originaron preocupaci6n las indus-
trias pesqueras o agrarias aquejadas de exceso de capacidad y res-
tricciones de cuotas30. 
6. La problematica de las reglones en el Mercosur 
. E l Tratado de Asunci6n propone en su preambulo un proceso 
de integraci6n entre los estados firmantes basado en tres principios 
basicos: gradualidad, flexibilidad y equilibria mediante el rn.as efi-
caz aprovechamiento de los recursos disponibles, preservando el 
medio ambiente, mejoraodo las interconexiooes ffsicas, coordinan-
do las polfticas macroecon6micas y procurando Ia complementaci6n 
de los diferentes sectores de Ia economfa11• 
La aplicaci6n de los tres meocionados principios implica la 
adopci6n de cuatro instrumentos basicos: uo programa de liberaci6n 
comercial-basado en rebajas arancelarias progresivas, lineales y au-
tomliticas acompaiiadas de Ia eliminaci6n de restricciones no aran-
celarias-; Ia coordinaci6n de polfticas macroecon6micas -gradual-
mente yen forma convergenre-; un arancel extemo comun y la adop-
ci6n de acuerdos sectoriales32. 
"' GONZALEZ VALLVE, J~ Luis. "La Poltricn Regional de Ia Uni6n Europea. lntegraci6n 
Pronteriza y Po!ftica Regional: Mnrco geneml de Ia UE''.En: Scminorio "La integraci6n 
fronterizo y el papel de las regiones en In Uni6n Europen y en el cono sur. experiencins, 
opciones y estr:uegios. Montevideo 23-27 de octubce de 1995. CEFIR- Grupo de Rfo. 
Doc;umento Pinal. 
" TRATADO DE ASUNCION. 8 .0 . N. Ley 23.9&1 . Preambulo. Segundo considerando. 
" IDEM, ru1. 5 i!IC$. n), b). c) y d) 
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En el articulo 6 del tratado de menci6n se reconocen diferen-
cias puntuaJes de ritmo a favor de Paraguay y de Uruguay que se 
concretan en el programa de liberaci6n cornercial del anexo I en su 
artfculo s~ptimo inc.b. el cual establece un cronograma diferencial 
de vencimiento para las list.as de excepciones en Ia aplicaci6n de los 
aranceles en productos de ambos pafses. 
El Protocolo fmnado en Las Leiias el 27 de junio de 1992 
con tiene un cronograma de coordinaci6n de polft icas 
rnacroecon6micas, sectoriales e institucionales en el que Ia proble-
mAtica en cuesti6n se encuentra ausente. 
Con relaci6n a este pun to Marcelo Halperin33 expresa " ... en el 
cronograma de Las Leiias, denllv del periodo de transici6n, cunndo 
se estableci6la agetula de actividades para los grupos de trabajo, el 
objetivo no era reducir los desequilibrios estructurales entendidos 
esros como las disparidades e insuficiencias que ejectivamente con-
forman las estructuras de los paises que participan en el Mercosur. 
El objetivo era eliminar lo que se denomin6 asimetrias, entendif!n-
dose por estas Las diferencias surgidas de regulaciones disfmiles en 
los pa{ses de Mecosur. Esto era perfectamente compatible con La 
ideolog{a que ilumin6 el Tratado de Asuncion, Ia idelogfa neoliberal, 
que presumi.a que eliminadas esas asimetrfas, las diferencias en las 
regulaciones establecidas para las actividades econ6micas de los 
Estados Parte, se iban a dar las condiciones adecuadas para el de-
sarrollo de todas- las potencialidades econ6mica~· reunidas en La 
subregion. La crisis ocurrida en las postrimertas del periodo de tran-
sici6n, Ia imposibilidad de derribar las barreras no arancelarias en 
el comercio iJttrazonal demostraron cabalmenre a los gobiemos que 
esa ideolog{a que habla nutrido efectivamente las actividades del 
Tratado de Asuncion ya no ten{ajuena operativa y que hab£a que 
asumir los desequilibrios estructurales de alguna manera aU!t cuan-
do no se lo reconociera explrcitamente ". 
u HALPERJN M:m:elo, en: AetAS del Primer Congreso lntemacionlll de Ciencw Juridicas y 
Sociaies eo I!Wleria de lntegrnci6n. 
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El Protocolo de Ouro Preto suscripto el 17 de diciembre de 
1994, si bien deb fa revisar el proceso de transici6n y tratar Ia defini-
tiva constituci6n del Mercado Comlln, mantiene esencialmente lo 
dispuesto en el tratado constitutivo "reafumando los principios y 
objetivos del Tratado de Asunci6n con atenci6n a Ia necesidad de 
una consideraci6o especial para los paises y regiones meoos de-
sarrollados del Mercosur"34• Sin embargo no se explicitan nuevos 
instrumentos ni disposiciones especiales al respecto. 
En Ia agenda actual del Mercosur tanto Ia problematica de las 
disparidades entre los paises como entre regiones y su inclusi6n en el 
Mercosur se encuentra entre las tematicas ausentes de tratamiento. 
No obstante, se registra una vance en relaci6n al mejoramiento 
de las condiciones de inter-conexi6n fisica entre los pafses respec-
to a Ia constituci6n de un Comite Especial para el tratamiento de 
las obras de lofraestructura, que a traves del FONPLATA -Fondo 
Financiero para el desarrollo de Ia Cuenca del Plata- se establecera 
un mecanismo financiero de desarrollo e integraci6n con 
financiamiento aut6nomo. 
Las obras de infraestructura previstas son las siguientes35: 
I. Puentes carreteras y autopistas, entre los que se encuentran: 
-puente Santo Tome- San Borja (Argentina - Brasil) 
-puente Buenos Aires - Colonia (Argentina- Uruguay) 
-puente Foz de Jguazu - Presidente Franco (Brasil- Uruguay) 
-eje vial Buenos Aires, Montevideo, Rfo de Janeiro (en estudio 
de factibilidad) . 
2. Hidrovfas: Paraguay - Parana (en es~dio de ingenieria y 
viabilidad tecnica yen estudio de impacto arnbiental) 
3. Ferrocarriles: en el eje San Pablo - Buenos Aires existen 
proyectos por un costa de U$s 400 millones que pretenden la rehabi-
litaci6n del ferrocarril Buenos Aires - San Pablo y del ferrocarril 
Rivera- Montevideo y Fray Bentos. 
" TRATADO DE OURO PRETO, B.O.N. ley ~4.560. Prerunbulo. Te«:er considernndo. 
" INTAL- BID. btftmn~ Mtrr:nsur. Op. cil. 
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Se preveen, asimismo, obras en las siguientes ramas: Tele-
comunicaciones, Energfa (gaslfera y electrica) y Trans porte y Co-
municaciones. 
7. A modo de conclusi6n 
Desde una perspectiva comercialista las regiones no han sido 
consideradas en general como categorfas atendibles en los diversos 
Tratados de Integraci6n en Latinoamerica como, particularmente, en 
el Mercosur. El Tratado de Asuncion y los acuerdos derivados en su 
consecuencia no han tenido como objetivo eliminar las disparidades 
estructurales regionales. 
La problematica se agudiza si se tiene en cuenta que eo 
un contexto mundial de creciente transformaci6n los gobier-
nos latinoamericanos en general y especfficamente los del blo-
que fueron abandonando las politic as activas y se volcaron hacia 
Ia apertura econ6mica a la competencia externa , la 
desregulaci6n de los mercados, privatizaci6n -de la actividad 
productiva, infraestructura y servicios publicos-, liberalizaci6n 
financiera y equilibria fi scal, concretandolas de diferente ma-
nera y con resultados disfmiles; consolidando, as!, un nuevo 
patr6n de acumulaci6n asentado en un tipo de crecimiento orien-
tado al mercado extemo respondiendo a las tendencias predo-
minantes en el proceso globalizador. 
Estas reformas, encuentran su justificaci6n te6rica en los 
principios econ6micos neoclasicos -las polfticas proteccionistas 
y de sustituci6n de importaciones alejan a Ia economia de Ia 
competitividad en Ia asignaci6n de recursos-, conforme a esta teo-
ria , una vez removidas las trabas al comercio, Ia libre competen-
cia hara que recobren plena vigeocia las veotajas comparativas de 
un pafs, en funci6n de Ia dotaci6n de factores36. Para este pensa-
'" MELLADO Noemf B. op. cit. ¢g. 30. 
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miento el proceso de industrializaci6n por sustituci6n de impor-
taciones con un sesgo antiexportador y anticompetitivo desalent6 
Ia innovac i6n tecno l6gica, Ia reducci6 n de costos; Ia 
competitividad -ya que las empresas respondfan, basicarnente, a 
sefiales provenientes de l mercado interno- y como consecuencia 
el posible crecimiento. 
Otros econ6mistas37 difieren de esta posici6n ortodoxa y sos-
tienen que el proceso de industrializaci6n sustitutiva indujo a Ia crea-
ci6n y consolidaci6n de una cultura industrial en ramas como las 
qufmicas, electrica, mec<'inica y otras, asf como a la acumulaci6n de 
capacidades tecnol6gicas locales. De rnanera simult<'inea a1 avance 
de Ia producci6n rnanufacturera, empresas y ramas completas de ac-
tividad fueron generando tecnologias y capacidades propias que les 
permiti6 incremeotar su competitividad y reducir Ia brecha que las 
distanciaba de Ia frontera tecnol6gica intemacional y aumentar de 
esta manera su participaci6n en los mercados mundiales. 
Este proceso de reformas, en marcha, adquiere los rasgos de 
regresividad 38 y beterogeneidad ya que profundiza las desigual-
dades regionales para aquellas regiones abastecedoras del mercado 
intemo, que ven limitada su inserci6n en el modelo por su precaria 
capacidad generadora de productos competitivos a nivel intemacio-
nal y al mismo tiempo se manifiesta en Ia transferencia de ingresos 
con efectos negativos sobre Ia distribuci6n -en Argentina el 20% de 
Ia poblaci6n participa con m<'is del 50% de la riqueza que genera el 
pafs y en Brasil ese mismo porcentaje de habitantes participa 
apr6ximadamente del 70%, convirtiendolo en el pafs de mayor 
inequidad en Ia distribuci6n del ingreso dentro del Mercosur- y, so-
bre Ia competitividad sistemica de Ia economfa en su conjunto. 
·
17 KA12Jorge, BENAVENTE Jos6 M ., CRESPI Gustavo, GIOVANNI Stumpo, "Nuevos pro· 
blemo.s y oportunidndes para el desarrollo industrial de AITK!rica Lutina", en: Realidad Eco-
n6mica N.l53, enero/febrero 1998, Buenos Aires, Argentina. png. 136. 
"' NOCHTEFF, H. "ReestructW'11ci6n industrial en Ia Argentina: regteSi6n eslructural e insu-
fieieneia de los enfoques predomiruuues", en: Desarrollo Econ6mico, Revista de Ciencio.s 
Soci:lles, Nl23, vol.31. Buenos Aires, 1991. 
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En el caso argentino, La region pampeana sigue representando 
e l 80% de las exportaciones totales, mientras que Ia extrapampeana 
a excepcion de Ia Patagonia redujeron su participaci6n en las expor-
taciones totales. De esta manera Ia inserci6n en el mercado mundial 
se basa, en Ia profundizaci6n de Jas ventajas comparativas est ati-
cas, mientras que el comercio intemacional se asienta en manufactu-
ras de sectores intensives en capital y con importante incorporaci6n 
tecnologica antes que en recursos naturales o mano de obra. 
Por tanto, el proceso de reestrocturaci6n y crecimiento, en 
el Mercosur, es tambien concentrado, debido a que se nuclea en 
torno a las grandes ciudades. El Eje San Pablo - Buenos Aires com-
prende una franja de territorio que abarca las provincias, estados y 
departamentos donde se agrupa un nuevo espacio de poder. Alii se 
encuentran situados los centros de decisi6n econ6micos, se radica Ia 
actividad industrial y Ia de los servicios, atrae Ia mayor cantidad de 
inversiones, se concentra Ia poblacion, es Ja "regi6n" que t iene Ia 
mejor calidad de vida y, tambien, se preveen llevar a cabo las obras 
de infraestructura de mayor magnitud . 
Esta profundizaci6n de las disparidades se expresa en Ia Re-
gion Metropolitana argentina -que resulta ser l ade mayor desarrollo 
relative en el Mercosur- con relacion al Nordeste brasilefio -la de 
menor desarrollo-. E l Sur y Sudeste, en Brasil, son los que exponen 
mejores condiciones de vida y este desequilibrio se agudiza si se lo 
compara con el Nordeste -las diferencias son de de 16 afios en espe-
ranza de vida, 20% en tasa de alfabetizaci6n, 45 puntos de diferencia 
en mortalidad infantil, entre otros indicadores-. En el caso de Ia Ar-
gentina las desigualdades son notorias particularrnente entre el Nor-
d este con Ja R egion Metropolitana y Provincia de Buenos Aires. 
Por ello Ia ausencia de una polftica con junta, en esta materia, 
conduce al agravamiento de las desigualdades ya que tratandose de 
una integraci6n de Libre mercado, los poles de desarrollo continua-
ran atrayendo capitales, mas que un integraci6n entre pafses se con-
vierte en una integracion de regiones. De allf Ia necesidad de encon-
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trar mecanismos de compensaci6n de costos y beneficios para garan-
tizar Ia viabilidad del proceso y lograr una inclusion equiljbrada, ya 
que Ia armonizaci6n de polfticas tendientes a rectucir las disparidades, 
unicamente, se limitan a remover los obstaculos al comercio y elimi-
nar las diferencias provenientes de regulaciones disirniles. El trata-
miento dado a la problematica regional en Europa constituye un re-
ferente importante a tener en cuenta. 
